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Шляхами успіху 
До 100-річчя Університету державної фіскальної служби 
України 
(УДФСУ) 
Історія Університету державної фіскальної служби України бере свій 
початок у далекому 1921 році, коли зруйнована у вогні воєн і революцій наша 
країна стала на шлях економічного відродження. 
У зв’язку з швидким розвитком виробництва, зокрема, торф’яної 
промисловості, зросла гостра потреба у підготовці кадрів для цієї галузі. 
Враховуючи таку ситуацію, Колегія Губпрофу своєю Постановою від 16 
липня 1921 року за № 4587 створила Український торф’яний технікум ім. 
Артема. 
Технікум розпочав свою роботу у місті Києві на вулиці Тимофіївській, 
12 (нині вул. М. Коцюбинського). Першим директором технікуму був 
призначений член Академії наук України Б. М. Клопотова, а заступником з 
навчальної роботи — Ф.Ф. Садовський. 
Український торф’яний технікум мав статус вищого навчального 
закладу, а навчально-виховний процес і професійну підготовку майбутніх 
фахівців торф’яної промисловості здійснювали, відомі на той час, 
висококваліфіковані спеціалісти: 2 академіка і 14 професорів. Випускникам 
технікуму присвоювали кваліфікацію інженера - торфмейстера і техніка з 
торфодобування. 
Навчальний заклад декілька раз перейменували, вводили нові 
спеціальності і в 1930 році він став називатися Київським торф’яним 
технікумом, а його директором було призначено Ф. О. Сербіна --досвідченого 
й ініціативного керівника навчального закладу, який забезпечив належну 
підготовку кадрів у тісній співпраці із виробництвом. У 1932 році Ф.О. 
Сербіна призначають директором Ірпінського навчально-виробничого 
торф’яного комбінату (нині територія заводу «Ірпіньмашторф»). 
У 1933 році Ф. О. Сербіна було призначено заступником керуючого 
Укрторфотресту, а директором Ірпінського навчально-виробничого 
торф’яного комбінату був призначений Л.А. Бєльський, який став ініціатором 
виділення технікуму в самостійну одиницю. В 1935 році комбінат було 
ліквідовано, а на його базі було створено завод «Ірпіньмашторф» і Ірпінський 
торф’яний технікум. 
Важкі випробування впали на долю викладачів, співробітників, 
випускників та студентів технікуму в роки Другої світової війни. Майже 3000 
осіб з них брали участь у бойових діях і близько 800 осіб з них віддали 
найдорожче – життя, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною. Їх 
героїзм визначено високими державними і бойовими нагородами, а 
випускник технікуму 1933 року І. С. Бійна був удостоєний звання Героя 
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Радянського Союзу за героїзм, проявлений при взятті Берліну. 
Особливою сторінкою в історії навчального закладу є післявоєнний 
період, коли країні були потрібні самовіддані, творчі та ініціативні фахівці 
середньої ланки управління для організації відбудови та подальшого розвитку 
економіки нашої держави. 
Враховуючи потреби держави у технікумі вводяться нові спеціальності. 
Відповідно, змінювалась і назва навчального закладу. Він мав назви: 
торф’яний технікум, гірничо-паливний, а з введенням спеціальностей 
машинобудівної промисловості він став називатися Ірпінським 
індустріальним технікумом і таку назву він носив понад 30 років. 
У 1947 році Наказом Міністра місцевої і паливної промисловості УРСР 
директором технікуми був призначений О.С. Кухарик, який обіймав цю 
посаду до 1968 року. Це був принциповий, висококласний фахівець і чуйна 
людина. За його керівництва навчальним закладом була проведена навчально-
матеріальної бази та створенню побутових умов для викладачів, 
співробітників і студентів технікуму. 
Період 70-х – початку 80-х років увійшов в історію навчального 
закладу, як реформаторський і став початком нового етапу його розвитку. 
Наказом Міністра місцевої промисловості УРСР від 16 січня 1969 року 
за №9 директором технікуму було призначено В. І. Павленка технікум став 
базовим і зразковим навчальним закладом не лише в Україні, а і в тодішньому 
Радянському Союзі. Творча праця В. І. Павленка високо відзначена 
державою. Він був нагороджений багатьма медалями, а к 1980 році йому було 
присвоєно почесне звання «Заслужений Учитель Української РСР». 
Заступниками директора технікуму того періоду було: О. І. Соколовський, О. 
А. Сластьоненко, М. П. Бреус, А. Є. Мороз і С. В. Лябах. 
Випускниками технікуму працювали практично в усіх галузях 
народного господарства колишнього СРСР. Багато випускників технікуму 
того періоду були удостоєні високих урядових нагород. Серед них: Герої 
Соціалістичної праці: О. А. Вербич, В. Є. Опанасенко, В. І. Бродська, В. П. 
Ткаліч і багато інших випускників, якими за творчу та самовіддану працю 
було присвоєно високі урядові нагороди.  
У кінці 80-х років в Україні розпочалась велика цілеспрямована робота 
по переходу підготовки фахівців за ступеневою освітою та створення 
навчальних закладів нового типу. 
Рішенням Міністерства місцевої промисловості УРСР від 22 червня 
1990 року за  № 65 Ірпінський індустріальний технікум був реорганізований у 
навчальний заклад нового типу – Ірпінський індустріальний коледж, а його 
директором у серпі 1991 року був призначений П. В. Мельник – випускник 
технікуму 1976 року, який понад 5 років працював заступником директора 
даного технікуму з навчально-методичної роботи. Він мав великий і 
багаторічний досвід організаторської та виховної роботи з молоддю та досвід 
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роботи на виробництві. Павло Володимирович з формував творчих та 
ініціативних керівників структурних підрозділів і всі разом розпочали 
активну роботу по перетворенню коледжу і інститут. Його заступником того 
часу були: О. А. Сластьоненко, А. В. Цимбалюк, В. Т. Барановський, В. І. 
Бадашевський і Ю. І. Ляшенко. 
Враховуючи великий і багаторічний досвід роботи педагогічного 
колективу коледжу у справі підготовки висококваліфікованих кадрів для 
народного господарства держави, наявність належної навчально-матеріальної 
бази, побутових умов для студентів, викладачів і співробітників Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 року за № 30 на базі коледжу 
було створено Український фінансово-економічний інститут, а 15 листопада 
1996 року Постановою Кабінету Міністрів України за № 1385 його було 
підпорядковано Державній податковій адміністрації України і вже понад 20 
років навчальний заклад є базовим зазначеного відомства, Ректором був 
призначений П. В. Мельник. Проректорами були призначені: Ю. І. Ляшенко, 
Л. В. Цимбалюк, М. М. Касьяненко, Л. Л. Тарангул, М. М. Недашківський, В. 
І. Бодашевський, Т. О. Проценко, а начальником факультету податкової 
міліції був призначений В. Т. Білоус. 
Інститути здійснювали освітню діяльність за освітнь-кваліфікаційними 
рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, Спеціаліст. Було створено п’ять 
факультетів та вісімдесят кафедр. Якщо у 1996 році у коледжі працював лише 
один кандидат фізико-математичних наук, то вже у 1999 році в інституті 
працювало 434 науково-педагогічних працівники, із них: 47 кандидатів і 
докторів наук на постійній основі і 46 за сумісництвом, що сприяло 
вдосконаленню якості підготовки фахівців для фінансових органів та 
юридичних установ країни. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 року за № 
2346 на базі Українського фінансово-економічного інституту була створена 
Академія державної податкової служби України, а 21 серпня 2003 року, 
Указом Президента України за № 870 «За вагомий внесок у розвиток освіти і 
науки в державі» Академії було надано статус національної. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2006 року за 
№ 472 на базі Академії було створено Національний університет державної 
податкової служби, а Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 
жовтня 2015 року на базі Національного університету ДПС України створено 
Університет державної фіскальної служби України. Ректором університету 
було призначено доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча 
науки та техніки України П. В. Пашка, який має значний досвід в органах 
управління і, зокрема, в податковій та митній  службах держави. 
Проректорами були при значені: О. А. Шевчук, Л. Л. Тарангул, М. М. 
Казимір, О. Т. Фокін, Д. В. Ковальчук, пізніше П. В. Цимбал. 
Ректор та проректори, а також керівники структурних підрозділів 
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Університету свою діяльність спрямовують на виконання вимог Закону 
України « Про вищу освіту», інших нормативних документів, виданих 
Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України, Міністерством освіти і науки України, Державною фіскального 
службою України, Статуту Університету. 
Продовжуючи багаторічні традиції колективу навчального закладу, в 
Університеті здійснюється підготовка фахівців за європейськими орієнтирами 
у тісному поєднанні з науковими дослідженнями. 
Сьогодні Університет ДФС України – заклад вищої освіти ІV рівня 
акредитації, сучасний освітній та науковий центр, що динамічно 
розвивається. Університет є базовим навчальним закладом Державної 
фіскальної служби України. 
Орієнтований на європейські стандарти освіти, Університет має у 
своєму складі сім навчально-наукових інститутів, факультет підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікацій працівників податкової міліції, 
Науково-дослідницький інститут фіскальної політики, наукову бібліотеку, 
два Навчально-наукових центри і шість філіалів Навчально-наукових 
інститутів і містах: Вінниця, Камянець-Подільський, Сторожинці, 
Хмельницькому та Житомирі. 
За всіма напрямками та спеціальностями в Університеті у 2017-2018 
навчальному році вищу освіту здобуло 6128 студентів за 13 спеціальностями. 
Всього майже за сторічну історію діяльність навчального закладу тут 
підготовлено понад 100 тисяч фахівців із вищою освітою та середньою 
спеціальною освітою, які успішно працювали і працюють, практично, в усіх 
галузях народного господарства нашої держави. Понад 60% з них працювали 
чи працюють у податковій чи митній службах держави. 
Сьогодні освітній процес в Університеті забезпечують: 450 науково-
педагогічні працівники, які об’єднані у 36 кафедр, на яких працюють 66 
докторів наук, 306 кандидатів наук, 57 професорів та 215 доцентів. У складі 
науково педагогічних працівників є один член-кореспондент Академії 
правових наук України, 8 заслужених юристів України, 5 заслужених діячів 
науки та техніки України, 1 заслужений економіст України, 3 заслужених 
працівники культури України, 12 майстрів спорту України, тощо. 
В Університеті ефективно діє відділ докторантури, аспіранти 
(ад’юктури), що сприяє успішному вирішенню питання поповнення науково-
педагогічного складу висококваліфікованими кадрами і на сьогодні день 
майже 84% викладацького складу мають вчені ступень та звання, що 
позитивно впливає на якість підготовки фахівців і розвиток вузівської та 
галузевої науки. 
В Університеті створені належні умови для навчання і всебічного 
розвитку студентської молоді та творчої праці науково-педагогічних 
працівників і співробітників. 
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Візитною карткою Університету є культурно-мистецький центр « 
Сузір’я» із його творчими колективами 5 творчих колективів мають звання 
народних. Вони були переможцями Республіканських та Міжнародних 
конкурсів народної творчості. 
На базі університетського навчально-спортивного оздоровчого 
комплексу створені сприятливі умови для знань фізичним вихованням та 
спортом. 
Курівництво Університету і Навчально-наукових інститутів приділяють 
велику увагу співпраці із зарубіжними навчальними закладами та 
пріоритетним напрямкам міжнародної діяльності по забезпеченню якості 
інтернаціоналізованої освіти, заохочення студентів до участі в міжнародних 
програмах, проектах, науково-дослідницькій діяльності, тощо 
Готуючись до 100-річного ювілею навчального закладу в Університеті 
створений оргкомітет і затверджено план заходів з даного питання. 
Запрошуємо колишніх викладачів, співробітників і випускників 
навчального закладу попередніх років та студентів і працюючих в 
Університеті до участі у підготовці та відзначенні ювілею навчального 
закладу. 
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